



















1月 1日　京都新聞　戦後 70年私のメモリアル 宇宙研究者に憧れた 柴田一成さん






















































5月 5日 The Washington Post　Web (アメリカ)












1月 1日　京都新聞　戦後 70年私のメモリアル 宇宙研究者に憧れた 柴田一成さん
























2月 11日　京都新聞 情報ワイド 京都千年天文学街道 アストロトーク
3月 21日　朝日新聞 朝日カルチャー 京都大学四次元デジタル宇宙シアターで観る
3月 25日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台ハイキングコース
4月 8日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 信長と天変コース
4月 24日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 平安京コース
4月 25日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 明月記コース
4月 29日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台らくらくコース
5月 21日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 信長と天変コース
7月 24日　朝日新聞 京都大学広告 (Message: 浅井歩 特定准教授)
5月 27日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台ハイキングコース
7月 11日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台らくらくコース
7月 24日　朝日新聞 朝日カルチャー 大宇宙への大冒険
9月 11日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 信長と天変コース
9月 22日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 アストロトーク
10月 10日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 平安京コース
10月 21日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 明月記コース
10月 31日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 暦合戦コース
11月 19日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 京大花山天文台ハイキングコース
11月 28日　京都新聞 まちかど 京都千年天文学街道 アストロトーク
12月 16日　京都大学新聞　天文学から歴史を見る
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを 55∼60ページに掲載。
1この報告で使用されている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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